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Расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 
отечественной и зарубежной культуры и искусства; развитие самобытных 
культур, признание первостепенной роли культуры для возрождения и сох-
ранения культурно-нравственных ценностей; создание системы духовного 
и патриотического воспитания признаны важнейшими стратегическими 
целями в области культуры [2, с. 16]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
В современном мире владение информацией играет решающую роль. 
Сегодня, как никогда ранее, справедливо изречение: «Кто владеет инфор-
мацией – тот владеет миром». Одним из основных источников ее получе-
ния является Интернет, который обеспечивает возможность доступа прак-
тически к любой информации. 
Интернет стал настольной книгой, средством общения людей, игр 
и обучения, помощником в решении множества вопросов, в первую оче-
редь для молодежи. К сожалению, зачастую в нем размещается и негатив-
ная информация. «Сегодня в Интернете действуют до 40 русскоязычных 
сайтов, содержащих материалы экстремистского и террористического ха-
рактера. Особенно опасным видится то, что каждый четвертый располага-
ется на ресурсах отечественных провайдеров. Кроме того, экстремистские 
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воззвания могут распространяться по электронной почте или с помощью 
интернет-пейджера типа ICQ» [2, с. 89]. 
Даже безобидные на первый взгляд компьютерные игры могут быть 
средством негативного воздействия, включая виртуальный экстремизм. 
В пример можно привести «Carmageddon». Суть игры заключается в том, 
что «сидя за рулем гоночной машины», игрок должен задавить как можно 
больше людей, собак, коров и овец. «С момента появления игры прошло 
уже много лет, и ее название стало именем нарицательным, обозначающим 
виртуальный экстремизм и садизм. «Кармагеддоном» стали именовать лю-
бую экстремально-жестокую игру. Сейчас трудно найти игру, в которой не 
было бы насилия, и все чаще в них дается возможность поиграть за так на-
зываемые «силы зла». Однако игровая отрасль развивается в соответствии 
с законами рынка: предложение здесь порождается спросом» [2, с. 90]. 
В общем виде, СМИ, в том числе и Интернет, обладают значительным 
потенциалом психологического воздействия на сознание и поведение масс. 
Идеи, мнения, ценности прививаемые, пропагандируемые, а порой и навязыва-
емые масс-медиа, в значительной мере влияют на умонастроение в обществе. 
Особенно важно, призывают ли СМИ к толерантности, ненасильственным спо-
собам решения социальных противоречий или же пропагандируют силовые ме-
тоды решения спорных вопросов и конфликтов. Особую тревогу вызывает чрез-
мерная демонстрация в СМИ насилия и образов смерти, цинизм и жестокость 
которых превосходит все допустимые нравственные барьеры [3, с. 93–94]. 
Таким образом, преобладание негативных материалов в информаци-
онном пространстве позволяет сделать вывод о необходимости обеспече-
ния информационной безопасности. 
Государственная информационная политика призвана обеспечить на-
циональные интересы России, и является составной частью внешней 
и внутренней политики государства. 
Сегодня в Российской Федерации действует ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» № 149 от 27.07.2006 г., 
который призван обеспечить защиту информации. Однако вопросы по инфор-
мационной безопасности требуют дальнейшего развития. 
Стратегией национальной безопасности предусмотрено преодолеть 
технологическое отставание России в важнейших областях информатиза-
ции, телекоммуникации и связи, разработать и внедрить технологии ин-
формационной безопасности в системах государственного и военного уп-
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равления, в системах управления экологически опасными и критически 
важными объектами [1, с. 16]. 
Расширение информационного поля, появление новых возможностей 
передачи информации, необходимость вхождения в мировое информацион-
ное пространство требуют систематизации, объединения усилий, создания 
единого информационного пространства, развития отрасли информацион-
ных услуг и обеспечения информационной безопасности во всех сферах. 
В то же время для решения задач по обеспечению информационной 
безопасности требуется создание единой государственной системы, основ-
ными функциями которой будут: оценка состояния информационной безо-
пасности в стране; выявление и учет источников внутренних и внешних уг-
роз, проведение мониторинга и классификации; разработка и принятие зако-
нов и иных нормативных правовых актов; защита прав и интересов граждан, 
общества и государства в сфере информационной безопасности [4]. 
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ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
Сегодня особо актуализируется проблема регулирования процессов 
формирования национального самосознания в целях возрождения прогрес-
